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日本における目標管理の現状と課題
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図表4 目標管理のタイプわけ 統合志 ノノレマ ガス抜 業 績 自 己 人 材
向 型 型 き 型 評価型 啓発型 育成型










































































































































































































































































































るという事実が指摘されている (小林末男 ｢目槙管理問題点解明の一方法 (その1)｣『拓殖大学論集』
第81号,1971年12月,125-140ページ)0
2)中嶋哲夫氏は最近の目標管理の導入事例から導入のねらいを表したキーワードを整理し,近年の目標




























"Managementby Objectives:AsDeveloped by Peter Drucker,Assisted by Harold
Simiddy",inAcadeTnyOfManagementReview,Vol.6,No.2,1981,pp.225-230.).
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15)GEにおける ｢マネージャーズ ･レター｣の内容は,次の資料を参考に した｡R.G.Greenwood,





















る (G.S.Odiorne,MBO Ⅱ-A System ofManagerialLeadershipforthe80S,Fearon





































































"BO 〔 三 )
37)広田寿亮,前掲訳書,167ページ｡
38)産能大学 ･目標によるマネジメント研究会,前掲報告書,27ページ｡




方法が異なることを指摘している (中嶋哲夫 ｢目標管理の効果的展開方法 一職場に根づかせるための
制度設計 ･運用のポイント｣『賃金実務』No.655,1991年5月1日,5-14ページ)｡また,山口裕氏は,
役職者の目標管理を問題解決型,一般社員の目標管理を能力開発型とし,組織内の階層によって両者を
区別して導入することを提唱している (山口裕,前掲書,167ページ)0
